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CARACTERIZACIÓN DEL CASO Y 
DISCUSIÓN. 
 
Se trata de una paciente femenina de 53 años, 
sana, que consultó por esta lesión localizada en 
pierna derecha, de alrededor de 2 años de evolu-
ción.  
 
La lesión había ido creciendo lentamente y era 
totalmente asintomática.  
 
Es una placa de aspecto verrugoso, pigmentada, 
de bordes bien definidos, irregulares, con esca-
mas en su superficie.  
 
Entre los diagnósticos planteados podemos des-
cartar el nevo congénito por la historia clínica y 
la necrobiosis lipoídica que corresponde a una 
lesión atrófica. Debido a la pigmentación, la 
cromomicosis es menos probable, por lo que las 
posibilidades se reducen a melanoma y querato-
sis seborréica.  
 
El hecho de que la lesión tenga un borde tan bien 
definido, sea de aspecto verrugoso, en placa y su 
pigmentación sea homogénea, además de su 
crecimiento lento nos orienta más hacia una 
queratosis seborréica, la cual se confirmó con la 
biopsia. 
 
